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Pyca ca Barncanov 11 lhl1XOBa XPI1CTI1-
jaaasauaja, CprrCKI1 ananapn, xpars
MI1JIyTl1H 11 nap Crerpan MIllaH, rro-
JII1TI14KI1 nporpav 11 cnorsna rrOJII1TI1-
xa MIllaHoBa - spxyuau cpncse MO-
ha, xparax npernezt ncropaje Pyxry-
unje 11 rrp06JIeM ernorenese pysrya-
cxor aapona, 611JIe 611 TO aajaasomje
TeMaTCKe ueJII1He xoje saoxpyscyjy I1C-
Tpa)J(I1Ba4KY pa.n03HaJIOCT lhl1XOBOr
ayropa JoaHI1Ca Ilananpnaaoca.
MCTOpl1jCKI1 rtorahaja qeCTO ce OB-
zre carneaasajy y KOHTeKCTY mrrarsa
eTHI14Ke CBeCTl111 KyJITYpHorl1JJ.eHTI1-
TeTa, xoja cy 3aHI1Mana KaKO caxie aa-
pozte Banxana TaKO 11 n.axoae I1CTpa-
)KI1Ba4e. 0TY.na 411TaJIaU OBI1X ornezta
MO)Ke na CJIe.n11 nepnncraje rpsxor 11
ztpyrax aapona y cpenrsev 11 rr03HO-
BI13aHTI1jcKOM nepnony
OBa Klhl1ra noncraxe 11 aanaxrsy-
je no crerrena xazia -nrranau rOTOBO M
He npuuern, 4MTajynMje, KaKO CTM)J(e
no n.eaor xpaja, Pe4 je 0 canpscajuoj
11 MeTo.n114Hoj Klh11311, He TaKO -recroj
y 06JIaCTI1 6aJIKaHOJIOIllKI1X crynuja.
OHI1 KOjl1 je 6y.ny 411Tanl1 aecrpnrsa-
BO he 04eKI1BaTI1 oojaan.asaa,c n.eaor
ztpyror TOMa, sa nepnon on nana KOH-
CTaHTMHOrrOJba no aanrer speaena,
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TI04eTKoM nesenecernx rormaa
cazta Ben npournor sexa CKI1JII1Tep
ueurap sa OCMaHCKe crynnje opra-
HI130BaO je CMMrr0311jyM ca TeMOM
OCMaHCKo uapcmeo y XVIII eexy.
Ilenrap je OCHOBaH 1985. HaKOH CMp-
rn np Cy3aH CKI1JII1Tep (Susan Skilli-
ter) xoja je panana na yHMBep3MTeTY
xao nporpecop sa TypCKM j e311K aa
<DaKyJITeTY sa opajerrramre crynnje.
OCHOBaJIe cy ra n.ene KOJIere ca
YHI1Bep311TeTa 11 Ibynxexr KOJIeua y
KeM6pMUY. CKMJII1Tep uenrap je jenn-
na I1CTpa)KI1Ba4Ka I1HCTMTYUl1ja TaKBe
spcre y BeJII1Koj OpI1TaHMjM, 411jM je
sanarax na npovoamue 11 yaanpehyje
rypcxe crynnje KaKO na OCTpBy TaKO
M BaH n.era. CKI1JII1Tep uearap je y
capazm.n ca OpMjeHTaJIHMM I1HCTI1TY-
TOM 113 PMMa (Istituto per l'Oriente C.
A. Nalino) y -raconacy Oriente Mo-
demo, neuevtipa 1999. 06jaBI10 pa-
no Be ca noveayror CI1Mrr0311jyMa.
Ku.nra xojy onzte npencraarsavo
canpxn panone KOjl1 cy XpOHOJIOIllKM,
y ueJII1HI1, rrOKpl1JII1 Ha3HaqeHI1 nepa-
on, .nOK cy CBOjOM TeMaTMKOM oopa-
.nI1JII1 np06JIeMe M npovene xoje cy
nacrane y OKBMpy <PYHKUI10Hl1calha
OCMaHCKor napcraa y XVIII sexy.
TIOje.nI1HM panosa cy .nOHeJII1 sua-raj-
He uneje M HOBe reve na no.rsy
OCMaHI1CTMKe. OHe 611 MOrJIe 6MTI1
npnaenrsnae y asy-raean.y npOIllJIO-
CTM OaJIKaHa na a.erosou y)KeM I1JII1
IllMpeM reorpatpcsou rrpocropy,
Ype.nHMK osor nsnaa.a Kejr <DJIMT
(Kate Fleet) asafipana je TeMaTCKI1
npncryn y npeztcraarsan.y panosa 11
cspcrana MX je y 4eTI1pl1 nornaan,a.
OBO 611 ce Momo rrpl1XBaTI1TI1 xao HY-
)J(HO norpetiao jep ce sehnna panosa
npexia norsy mrrepecoaan,a M 3a-
KJbY4Ul1Ma Mefjyc06HO npennnhe M
ysajavuo ztonyrsyje.
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TIPBH zteo KlbHre HaCnOBJbeH je
EKoHoMcKu (1-54). aBO nornasrse
orsapa )l{Mn Bejncrejn (Gilles Vein-
stein) panoa Inalcik sViews on the Ot-
toman Eighteenth Century and the Fi-
scal Problem. Cxrarpa zta je y noca-
naunsoj ncropaorparpaja y HenOBOJb-
HOj MepH 6Mna nocsehena nascn,a
HnejH X. l1HanUHKa na je y3pOK CBHX
CylUTHHCKHX nposseua Ilapcrsa y
XVIII sexy 6HO sojae npnpone.
Ilposreua je 6Hna y npnnarohaaan.y
sojaor anapara MonepHHjoj Xa6c6yp-
lUKOj BOjcUH ca KOjOM ce cyosana xpa-
jeM XVI sexa. Ilocnenaue 're nposre-
He MMane cy npecyziaa yrnuaj na
qmHaHcIijcKIi CMCTeM, nOlUTO je
OCMaHCKO uapCTBO 360r HenOBOJbHe
KOnHqIiHe cpencrasa naztano y CBe Be-
hy cPMHaHcIijCKY KPM3Y.
EKoHoMMja Ilapcrsa, 6ap y noje-
nIiHIiM 06naCTIiMa, TOKOM sexaje npo-
uma Kp03 Ba:>I<He npouene UITO no-
xasyje Eneaa <I>paHraKHC-CIipeT (Ele-
na Frangakis-Syrett), The Economical
Activities ofthe Ottoman and Western
Communities in the Eighteenth-Cen-
tury Izmir. Y pany ce xoauearpacana
na npouec yxrsyuasaa-a OCMaHCKor
uapcrsa y eKOHOMCKH CHCTeM sanan-
HoeBponCKHX zrpxasa. Iloxasana je
KaKO je nOUInO, y ycnoaava cPIiHaH-
CHjCKIiX HerrorOnHOCTH M MOHonona
sananaax rprosaua, rrpBeHCTBeHO
<I>paHUy3a, no crsapan,a nOTpe6HHx
npenycnosa sa passoj TprOBHHe no-
KanHIiX sajenanua a lbMXOBor nose-
saaan,a ca eaponcxmr eKOHOMCKIiM
CHCTeMOM, nocpencraosr H3MMpa Ii
erejcxnx OCTpBa rrOqeTKOM XIX sexa.
o npapozur, cPMHaHcHjcKoM ynerry H
orrurrav TOKOBHMa sananae TprOBIi-
He y Llapcrsy pacnpaarsa Enxev En-
neM (Edhem EIdem), French Trade
and Commercial Policy in the Levant
in the Eighteenth Century. Ilocefino
ce 6aBIio 3HaqajeM cPpaHuycKHx rp-
rosaua qHjM je yneo y yxyrmoj rpro-
BHHM Llapcrsa ztocrnrao npexo 60 %
cpenaaoa XVIII sexa.
Pacnpasa Jasyaa Ilesapa (Javuz
Cezar), From Financial Crisis to the
Sructural Change: the Case ofthe Ot-
toman Empire in the Eighteenth Cen-
tury noxasyje KaKO je pearosana
uearpanna ynpasa aa YMHO)l(eHe
nposrene y eKoHoMIijIi H pacryhev
necPMUIiTY HOBua. YrrpaBa uapcrsa je
xopncrana rpanaunoaanae cPHCKan-
He MeTOne, a sa ayropa je jeznma HO-
BHHa 6Hna ynoheu.e CMCTeMa malika-
ne xpajesr XVII sexa, CBe rrpojaeae y
OKBHpy nopecxor CMCTeMa TOKOM
XVIII sexa 6Iine cy nocnennua npn-
MeHe OBaKBor MeTOna. Lleurpanaa
yrrpasa je 3aY3HMana naCHBaH CTaB y
pemasaa.y cPMHacHjcKe xpase TaKO
lUTO ce npunarohasana 3aXTeBHMa
npoaauuaja, Ii yaonnna je y 3aKOHCKe
OKBHpe OHe ozmoce KOjIi cy nacrana
xao pesynrar uenocnezuror cnpoaohe-
lba cPMCKanHHX MeTOna.
Ca panov Lleja Xarasej (Jane Hat-
haway), The Household: An Alterna-
tive Frameworkfor the Military Soci-
ety of Eighteenth-Century Ottoman
Egypt, orsapa ce nornasrse <PYHKlfU-
OHUCa1be opocaee u aauunucmpauu-
[a (57-128). Oaa pasuarpa onpasna-
HOCT xopamheisa napasa "MaMenyq-
KH Ernnar" lUTO 6Ii rpeoano na 3Ha-
qH Mnpaveny kul CIiCTeMa xao OCHOB-
nor npaaunna na KOM 6H no-rasano
BOjHO ztpyurrso Ernrrra. Ilocetiao Me-
CTO je saysena aaanasa nposrena y
OKBMpy cPYHKUHOHHcalba cnpere uen-
rap-nposanuaja. OnHOC ueirrpanae
ynpase H npoannuaje ncrpascyje M
Afinynxapnj« Paipex (Abdul-Karim
Rafeq), Relations between the Syrian
'Ulama' and the Ottoman State in the
Eighteenth Century, ana y 3HaTHO lUH-
peM xpOHonOlUKOM OKBMpy. OBa zte-
rarsaa crynnja je ncrpaxoisana yno-
ry ynejae y anMIiHHcTpaUIijIi, xao H
eKOHOMCKe, nOnHTHqKe M MHTeneK-
ryanae qMHHOue KOjIi cy ce y06nHqIi-
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lUi YXVIII sexy M yspoxosana norpe-
6y onsajatsa O.Il uearpa,
,l];apMjyllI Konohejxax (Dariusz
Kolodziejczyk), The Ottoman Diplo-
mats on Eighteenth-Century Poland:
Contempt or Discouragement? npo-
yxasa .IlMnJIOMaTCKe onaoce Ilopre M
TIOJbCKe y sexy y KOM je raj O.IlHOC
Tpe6ano.Ila 6Y.Ile O.Il anranaor saa-ra-
ja sa OBe zme zipacase. Harnamasa zta
anje nocrojao penosaa O.IlHOC y BM.IlY
060CTpaHe pasaeae CTaJIHMX rrpezt-
CTaBHMKa M pasaarpa Y3pOKe KOjM cy
.IlOBeJIM .IlO rora, CnOJbHY nOJIMTMKy
Typcxe npexa UpHOMOpCKOM fiaceny
TyMaqM snanax Anexcannpa Xanea-
xa, Towardsthe Character ofOttoman
Policy in the Northern Black Sea Re-
gion after the Treaty of Belgrade
(1739). Csrarpa na ce npMJIMKOM
cxnanaa.a MMpa ca PyCMjOM (1739)
MCTaKao xapaxrep CnOJbHO-nOJIMTMq-
xor CTaBa Typcxe. Iben npesacxonaa
tnrrepec nnje 6MO on nojaor suasaja,
Ben je 6MO y TOMe zta O.IlP)KM Ba)KHe
eKOHOMCKe sese ca 06JIaCTMMa Yxpa-
jnae. Y TOM CBeTJIY ryMaqM .IlO.IleJbM-
san,e TprOBaqKMX nOBJIaCTMua pyCKMM
TprOBUMMa, llITO je y6p30 .IlOBeJIO .IlO
npexnna .IlMpeKTHMX eKOHOMCKMX Be-
aa Yxpajauc ca TypCKOM. Pan je na-
caa na OCHOBy OCMaHCKe rpahe M3
Hcropajcxor apxasa y Knjesy AYTOp
uarrratuasa n.eroa 3Ha"lJaj sa asysasa-
lhe onnoca Typcse ca YKpajMHoM sa
nepnon xana je OHaHMana Ba)KHYyJIO-
ry Y cnorsnoj nOJIMTMUM OCMaHCKor
uapcrsa.
OBO nornanrse sarsapa Fesa ,l];a-
BM.Il, The Eyalet of Temesvar in the
Eighteenth Century pazrov y KOM MC-
rpaxyje nocneznse zrae.IleueHMje ryp-
CKe ynpase y 3eMJbaMa na nesoj 06a-
JIM ,l];yHaBa. Jenan neo pazta je nOCBe-
TMO MeTO.IlaManovohy xojnxje nOHO-
BOopranasoaana ynpasa y ejanery Ha-
KOH KapJIOBaqKOr MHpa (1699). Ynpy-
rOM ne.ny pana 6aBMO ce mrrarsen
yrapcxor CTaHOBHMllITBa sa xoje TBp-
.IlM na je necrano .IlO xpaja rypcxe
ynpase y TeMMllIBapCKOM ejanery Y
XVI sexy y OKOJIMHM Beseja, Besxe-
pexa, Tevnursapa M Jlanona y ztoxy-
MeHTMMa ce nOMMlhY 06JIaCTM MC-
KJbytIMBO xao .mornyno cpncxa
06JIaCT" (asyl Syrf vilayeti). Crora
ayrop nOCTaBJba rnrraa.e HeCTaHKa
yrapcxe nonynauaje, M nararse npo-
ueca cMM6H03e ca HOBonpM.IlOllIJIMM
CTaHOBHMllITBOM. Ha xpajy pana je
npanoxeaa Ta6eJIa 0 6pojy CTaHOBHM-
xa y ejanery sa nepaon 1711-1717.
AYTop panyna na je Momo 6MTM uaj-
suure 180.000 .IlO200.000 CTaHOBHM-
xa y CBMM 06JIaCTMMa (kaza) npo-
BMHUMje. Bpoj BojHMKa (nefer) 1711.
je 6MO 44647, nox je 1717. 6poj xyha
6HO 21289, a cena 662.
,l];pYllITBeHe ozmoce y OCMaHcKoM
uapcrsy noxasyje nornasrse MYCflU-
MaHU U ueuycnuuanu (131-190).
H3HeTe cy BeOMa anrepecaarne qM-
n.enaue xoje noxasyjy npouec MH-
repaxmrje y CBaKO.IlHeBHOM )KMBOTy
ynyrap zrpyurrsa xoje je 6MJIO peJIM-
rnjcxn nonsojeno.
TIacXaJIMC KMTpOMMJIM.IlMC
(Paschal is M.Kitromilides), Orthodox
Culture and Collective Identity in the
Ottoman Balkan during the Eighteenth
Century, noHOBO rrpeacrnrryje nope-
KJIO M npouece KOjM cy .IlOBeJIM .IlO
crsaparsa nanaunsax HaUHOHaJIHMX
ztpzcaaa na Banxany TIoCTaBMo je 're-
3Y npesra KOjOj je y XVIII BeKY npa-
BOCJlaBHa xynrypa 6MJIa sajenua-nca
ra-nca M.IleHTM<pMKoBalha Meijy CTa-
HOBHMllITBOM na nonyocrpsy OHa je
MMana sajennauxe OKBMpe ynyrap
UpKBe, oopasoaaa,a M TprOBMHe xoja
je 6MJIa lheH eJIeMeHT nOKpeTJbMBO-
CTM M npeHOCHMK Te xyrrrype. Ta
xynrypa je 6MJIa M3Ha.Il eTHMtIKe pa-
3HOJIHKOCTM EaJIKaHa. Bacersencxoj
narpajapurajn y Ilaparpany je onpe-
xao aneje npoaoaacan.a XeJIeHM3aUM-
je Meijy npaBOCJIaBHMM CTaHOBHM-
llITBOM, a acrnuaa,e eTHMtIKe KOM-
nOHeHTe y CMMCJIy HapO.IlHOCTM onpe-
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xao joj je KaO nornyuo anaxpone.
Ilarpajapumja npnnaje ana-raj y say-
CTaBJbaIbY npoueca HCJlaMH3aUHje KO-
jH je nOHOBO OTnO"4eO Cpe.ll,HHOM Be-
xa, 360r -rera je OHa aonnna nOJlHTH-
xy ueHTpaJIH3aUHje enacxormja non
jennosr ynpaBOM. Y TOM CBeTJlY je
ryMa"4HO yxnnaa,e Ilehxe narpnjap-
unrje (1766). raj EBaHc (Guy Evans),
George Stavrakoolu and the rule of
Rusvet, ,llOHOCH npeson 6Horpa<tmjeH
epaCUHMHJl na rpqKOM jeanxy Tpxa na
qHjeM npmrepy je noxasao csenpa-
CyTHOCT nourer epYHKUHOHHcaIba
Llapcrsa. Ilpexo CBaKO,llHeBHe npy-
IlITBeHe nojase - yrnuaja nO,llMHnH-
san,a - noxasao je na cy H xpaurhamr
y oprannva ynpaae 6HJIH jenuako
nO,llMHTJbHBH aa urrery CBOjHX HCTO-
BepHHKa.
Ilpacryn CBeTJlaHe I1BaHoBe H3-
JIO)l(eH y rexcry Muslim and Christian
Women before the Kady Court in the
Eighteenth-Century Rumeli: Marria-
ge Problems HMa BeOMa IlIHpOKy
npaveay AYTopKa je ncrpazorsana na
OCHOBy CY,llCKllX perncrapa (kady si-
cileri) spcre 11 THnOBe aaxn.ysen.a H
paspeurea.a fipaxa, Hanoveuyna je na
OBe BpCTe asaopa HMajy npuveny y
113y"4aBaIby rnrran,a CBaKO.ll,HeBHor
)l(IlBOTa na CBe 6aJIKaHCKe rpanose.
Ilocefiao ce OCBpHyJIa na nonozcaj )l(e-
Hey ,llPYIlITBY. 3aKJbyqyjertaje y XVI-
II sexy MOHoraMHja 611JIa aajpa-
cnpocrpaisenaja npasrep MyCJlllMaH-
cxor 6paKa. Y HCTOM nepaozty je no-
IlIJIO ,llO jasaa,a n03HUHje )l(eHe y sa-
jennnua IlITOje pesyrrrapano nojasa-
HHM 3aXTeBHMa sa paapemetsesr 6pa-
xa. I1CTll npouec je npuveheu y
OKBllpHMa xpmnhaacxe sajezurane,
ana ca 3HaTHO nojaxanoa KOHTpOJIOM
Ilpxae xoja je y-mpcrana CBOj nOJIO-
)l(aj xao nocpezuntx 113Me~y cnatie
npoaanunjcxe ynpase 11 uenrpa y
Ilapurpany,
CBaKO,llHeBHH )l(HBOT npoauauaje
y 113MeIbeHllM YCJlOBllMa xoje je zio-
neo osaj BeK Pocnua Fpanesa noxa-
syje y The Activities ofa Kady Court
in Eighteenth-Century Rumeli: the Ca-
se ofHacioolu Pazarcik. AYTOpKa je
)I(eJIeJIa zta acraxne KaKO y llCTOpHO-
rpadmj« aaje nocrojano aarepccoaa-
n.e zra ce ucrpaxor CBaKO,llHeBHH )1(11-
BOT nposmmaje y XVIII BeKy. Hsea
pan je 6HO n03HB ynyheu naynnoj
jaauocrn na ce y ,llaJbeM acrpasorsax-
KOM parry na nOJbY OCMaHHCTllKe OBOM
np06JIeMy nOCBeTH seha nazosa. Y
H3Y"4aBaIbY oaor np06JIeMa Y3eJIa je
npauep Xaunorny Ilasapunx (,ll.o-
6PHq) sa KOjH cMaTpa na je xapaxre-
pHCTHqaH npavep OCMaHCKe ynpase
y XVIII sexy lJ,eHTpaJIHH zteo pana je
611JIa aHaJIH3a aKTHBHOCTH xanajcxor
cyna H nonozcaj xazmjey npoauuunj-
CKOj ynpaan. Hserosy .ll,eJIaTHOCT
OCBeTJbaBa y OKBllPY CBaKO,llHeBHOr
)I(HBOTa, xao najaasomjer nocpeznur-
xa H3Me~y JIOKaJIHOr CTaHOBHllllITBa
ca flpeCTOHllUOM.
Ilocnenrsn neo KIbHre ofiyxsara
panose H3 06JlaCTll JIumepamypa u
ucmopuoepadiuia (193-226). Hakim s
Chronicle Revisited 611JIa je pacnpasa
Mannen 3HJIepll (Madlen C. Zilfi) 0
pa3JI03HMa KOjH cy YTllUaJIH ztacnaca
osor XpOHH"4apa 6y.uyHajMaIbe n03Ha-
TO 11 YBa)l(aBaHO neno y ncropaorpa-
eplljH osor nepaona. Bapunnaja AK-
can (Virginia H.Aksan), An Ottoman
Portrait ofFrederick the Great, npy-
)I(HJIa je aHaJIH3Y cnaca xoja je nana-
eao AXMe.n. Pecna-erpeanaja TOKOM
ztannovarcxor nyra Y Bepnau 1763/
64. Ha pasaoj cnacarerscxe aKTllBHO-
CTH xpmnhancxax ayropa Y 06JlaCTH
ucropuje 11 n.eae nOBe3aHOCTll ca
nenarnomhy <1>aHaplloTa y KHe)l(eBll-
HaMa Monnasuje H BJIaIlIKe, noziceha
Joxan Illrpayc (Johann Strauss) TeK-
CTOM The Rise of non-Muslim Histo-
rigraphy in the Eighteenth Century.
Bmcropnja Poy XOJI6pyK (Victoria Ro-
we Holbrook) y "4JIaHry The Intellec-
tual and the State: Poetry in Istanbul
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in 1790 S, pacnpaarsana je 0 pacryhev
Hal.lJIOHamf3MY xpajexr '80-nix If
npaveaa nojenaocrasrseaax HaUIf-
OHaJIHlfX If,ll.eja on crpane sanananx
ncropa-rapa na cnysaj Typcxe y on-
pehasaa.y lbeHlfX HaUIfOHaJIHlfX xope-
aa. Taxo je ayropxa npencnarana
arvocrpepy y OKOJIlfHIf CeJIIfMa III, sa
xora ce npnxaarano cxsaran-e zta je
saxeraax MO,ll.epHlfX aneja y TypCKOj.
OHa je TYMaqIfJIa CTBapHIf yrnuaj
necnaxa 1f3 oxpyxea.a CeJIIfMa III If
lblfXOB noncrauaj na paaaajarse MO-
zrepaeHaUIfOHaJIHe MlfCJIIf. KapJI Bap-
6lfp, The Changing Face of the Otto-
• man Empire in the Eighteenth Century
sarsapa OBy KlbIfry pacnpasou 0 Ka-
paxrepy caspeaene nayxe y nOJbY
opajerrranaax crynnja. Passrarpa xa-
paxrep npovena xoje cy ce necnne y
XVIII sexy xao If reve If CTaBOBe KO-
jlf je 3aY3IfMaJIa caapeveaa IfCTOpIf-
rpadmja y TyMaqelbY cYIIITIfHe nove-
HYTor nepnona.
Krsnra je npesra 3aXTeBIfMa MO-
zrepae aayxe onpexrsena IfH,lI.eKCOM
KOjIf onaxurasa n.eao xopmnherse.
Anexcauoap JaK06lbe6Un
T. A. EepHIIITaM: MOJlOOOCmb 6 CUM60JlU3Me nepexoouux 06Pfl006 eocmo-
liHblX CJla6JlH: Yueuue U onum LJepK6u 6 HapOOHOM xpucmuaucmee,
CaHKT Ilerepoypr 2000. ronnae
Monorparpaja ayropxe T. A. Bepa-
IIITaM non Ha3IfBOM "MJIallOCT y CIfM-
60JIIfUIf npeJIa3HIfX oopena KO,ll. IfCTOq-
HlfX CJIOBeHa: Yqelbe Llpxae If lbero-
sa npaxca y HapO,ll.HOM xpaurhancrsy"
oojaaanaje 2000. ronnae y CaHKT Ile-
repoypry nanaaasxa xyha .J'Ierepoyp-
CKe BOCTOKOBe,ll.eHIfe", a Y3 carna-
CHOCT Hay-mer caaera Myseja
aarpononornje If ernorparpnje Ilerpa
BeJIIfKOr (oaaure Kyncrxavepe) PyCKe
axanevaje nayxa.
06lfM xn.nre je xernpa CTOTIfHe
crpana a KOMno3IfUlfoHO je nonerse-
na na -rernpa nornasrsa, yson If HeKY
BpCT)' saxrsy-nca. Texra MOHorpa<):>Ifje
je CIfM60JIlfKa crapocne ,lI.06If (najse-
IIIne MJIa,ll.OCTIf) y IfCTOqHOCJIOBeHcKoj
ceocxoj KYJIT)'pIf TOKOM XIX If noxer-
KOM XX sexa, xoja ce aaanasapa ny-
TeM ynopehasaa,a naponne sepaaje
xpnurhaacxax neposan.a If yseisa
npaBOCJIaBHe upxae 0 )l(IfBOT)'/cMpTlf.
Ayropy je 6IfO UIfJb zraorxpaje sacry-
nJbeHOCT upxaeaor yseaa If a.eroanx
Bpe,ll.HOCTIf y CIfM60JIIfUIf naponaor
,,)I(IfBOTHOr" npaBOCJIaBJba xon Pyca,
Yxpajaaaua If Benopyca, AHaJIlf3If ce
nozmprasa ynora Pycxe upxse y no-
P0,ll.lfqHOM )l(IfBOTy IfCTOqHOCJIOBeH-
cxor ernoca ("rites de passage": po-
fjelbe - KpIIITelbe, 6paK - BeHqalbe,
CMpT, caxpana If cnovea YMPJIIfX).
Y yBO,ll.HOM ,lI.eJIY ce onncyjy npen-
MeT acrpaaorsarsa (CKYn repsrana ca
OCHOBOM "MOJIo,ll./MJIa,ll." y ceocxoj
KyJITypIf KOjIf cy 03HaqaBaJIIf npna
CTa,ll.IfjYM JbY,ll.CKOr )l(lfBOTa If npay <):>a-
3Y O,ll.HOCHOnOJIOBIfHY xocno-npapon-
nor ronnunser umcnyca), KOCMO-CO-
UIfjaJIHa He,ll.eJbIfBOCT MJIa,ll.OCTIf If CTa-
poem, 3aTIfM "npeJIa3Hlf ofipezu;" xao
cUM60JlU3alJuja npenacsa oyiae mo-
KOM JlCU60ma U nocne cupmu y C6e-
mny teeuux zenepauujcxux ocotieuo-
emu (ysuuajyhu y 063Up non U couu-
jannu cmamyc). Taxohe, rosopa ce 0
UIfJbeBlfMa If MeTO,ll.IfUIf acrpazcnaa-
n.a. Ynopczraa anamrsa zrsa ClfM6o-
JmqKa CIfCTeMa 3aXTeBaJIa je, KaKO xa-
)l(e ayrop, IfCTOPIfjcKo-MeTO,ll.OJIOlliKO
ofipasncoxea,e, IIITO npeztcranrsa yjen-
HO If cazrpacaj ysona If npae rnase.
